



A. Pi SURER J. PUCHE ALVAREZ J. RAVENTOS PIJOAN
Un de nosaltres comunica a 1'Academia i Labora-
tori de Ciencies Mediques de Catalunya, el 26 de febrer
de 1927, els efectes que exercia la sintalina sobre la glu-
cemia dels gossos normals i en deju de 12 a 18 hores,
administrant-los aquesta droga per via subcutania o
per via oral.
En aquests animals, a dosis de 5 mgrs. per quilo de
pes, a les 7 o 8 hores d'administrar aquesta droga, la
glucemia sofreix un descens lleuger pero evident (ve-
gin-se grafiques 1, 2, 3, 4 i 5). Com pot observar-se
pels resultats obtinguts per nosaltres, els descensos de
glucemia registrats son inferiors als obtinguts per Frank,
Nothmann i Wagner (Klinische Wochenschrift, 1926, t. v,
num. 45). En 1'experiment 1.r es mes marcat, sobretot
si es to en compte que el nivell glucemic inicial es de
1'6 (vegi's grafica 1).
En tots els experiments observarem simptomes ge-
nerals indubtablement deguts a l'accio de la sintalina:
marcada somnolencia, en diversos casos taquicardia ac-
centuada, i en dos dels animals vomits a la ingestio de
qualsevol aliment; intolerancia gastrica, que persistia fins
a 24 hores despres de la ingestio de la droga.
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A continuacio donem el detail dels experiments.
Experiment i
20-1-1927. Gos de 14 kg. (Grafica I.)
Glucemia
to h.... 30 mgr. de sintalina per via
gastrica.
10.15 h. 1.a presa .................. 1`62
11 h.... 45 mgr. de sintalina per via
subcutania.
12 h.... 2.a presa ..................
J 30Vj9,r. vb ^a^tYCCa 6 16.% 0 ^.oror
4S n)3r• via sodcuTcona a for 30'
Grafica I
1'35
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Glucemia
r3 h.... 3.a presa .................. I`45
r4 h.... q.t^ presa. (Disnea.) ........ i`o3
z5 h.... 5.a presa. (Disnea.)........ r
i6ih.... 6.a presa. (Disnea.)........ 0`80
i^ h.... ^.a presa. (Disnea.)........ 0`83
r8 h.... 8.a presa .................. 0`75
i9 h.... 9.a presa, eipulsio d'escre-
ments .................... 0`75
20 h.... >o.a presa .................. 0`73
Zr h.... ii.a presa .................. 0'80
zz h.... >2.a presa .................. 0`9>
23 h.... >3.a presa .................. 0'98
z4 h.... >4.a presa .................. >`05
(-i-i-i9^7)
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Experiment 2
22-1-1927. Gos de 7 kg. (Grafica II.)
9 h.... 40 mgr. de sintalina per via Glucemla
digestiva.
9.15 h. 1.a presa .................. 1'23
11 11.... 2.a presa .................. I' I I
12 h.... 3.& presa .................. 1'15
13 h.. .. 4.a presa .................. 0'91
14 11.... 5.a presa .................. 0'95
i5 h.... 6.a presa. (Somnolencia.).... o'q2
16 h.. .. 7.a presa .................. 0'80
17 h.. .. 8.a presa .................. 0'92
18 h.... 9.a presa .................. o'85
19 h.... 1o.a presa .................. o'83
20 11.... 11. a presa .................. 0'78
21 h.... 12.a presa .................. 0'80
22 h... 13.a presa .................. o'82
23 11.... 14. a presa .................. 0'95
24 h.. .. 15.a presa .................. 0'93
Experiment 3
22-1-1927. Gos de 9 kg. (Grafica III.)
Glucemia
9.3o h. I.a presa .................. 1'05
9.45 h. 45 mgr. de sintalina, via sub-
cutania, dissolts en 15 cc.
de scrum fisiologic.
11 h.... 2.a presa .................. 1'03
12 h.... 3a presa .................. 1'05
13 h.... 4.a presa .................. I
14 h.... 5.a presa .................. 0'96
15 h.... 6.a presa. (Somnolencia.).... o'89
16 h.... 7.a presa .................. 0'95
17 h.... 8.a presa .................. 0'75
18 h.... 9.a presa .................. 0'90
19 h.... fo.a presa .................. 0'87
20 11.... 11.a presa .................. 0'85
21 h.... 12.a presa .................. 0'98
22 h.... 13a presa .................. 0'95
23 h.... 14.a presa .................. 0'98
24 h.... 15.a presa .................. 0'95
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Grafica III
$xperiment 4
z5-t-i9z7. Gos de 7 kg. (Grafica IV.)
9.30 h. 35 mgr. de sintalina, via sub-
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G1ucPmia
r3 h.... 3.a presa .................. 0'98
z4 h.... 4.a presa .................. 0'94
z5 h.... 5.a presa .................. <i95
z6 h.... 6.a presa .................. 0'90
z7 h.... 7.a presa .................. ci84
r8 h.... 8.^ presa .................. ti 87
z9 h.. .. c^.a presa. (Lleugera somno-
lencia.) .................. 0'77
20 h.... io.a presa .................. 0'89
2r h.. .. i>.a presa .................. 0'95
zz h.... >;z.a presa .................. 0'82
zg h.... i3.^ presa .................. 0'96
z4 h.... >4. a presa .................. ^
(z6-t-19z7)
r h.... t5.a presa .................. 0'95
7 h. i6.a presa .................. 0'98
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Hem volgut veure despres els efectes de la sintalina,
per via endovenosa, buscant aclarir, amb aquesta tecnica,
el mecanisme productor dels simptomes d'intolerancia de
la sintalina i la seva toxicitat, per a l'tis d'aquesta rapida
via d'administracio.
A fi d'obtenir un registre grafic de la pressio arte-
rial i eliminar l'agitacio en els nostres animals, realit-
zarem aquestes operacions en gossos cloralosats.
Experiment 6
31-1-1927. Gos de 13 kg. Anestesia, 150 cc. de cloralosa.
Glace mia
16.35 h. Anestesia.
16.45 11. I.a presa . .................. 1'I1
17 11.... 2. ft presa ................... 1'25
17.15 h. 3.a presa .. ................. 1'16
17.20 h. Injeccio endovenosa de 65
milligrams de sintalina en
20 cc. de serum.
17.30 h. 4 a presa ................... 1'14
Mort de 1' animal.
Experiment 7
31-1-1927. Gos de 8 kg.
5.45 11. Anestesia, loo cc. de cloralosa.
6.31 h. 40 mgr. de sintalina per via
endovenosa.
6.45 h. Mort de 1'anilnal.
4-11-1927.
Experiment 8
Gos de 12 kg. (Grafica VI.)
Glu6m ia
17.30 11. Anestesia, 150 cc. de cloralosa.
17.45 11. i.a presa .................. 0'87
18 h.... 2.a presa .................. 0'85
18.05 ll. Injeccio de 25 nmgr. de sinta-
lina, via endovenosa.










18.Ij h. 3.a presa .................. 1'05
18.3o h. 4.a presa .................. 0'85
18.31 h. Injeccio de z5 mgr. de sinta-
lina, via endovenosa.
18.45 h. 5.a presa .................. 0'94
19 h.... 6.a presa .................. 0'91
19.15 h. ^.a presa .................. 1'01
19.3o h. 8.a presa .................. 1'I2
zo h.... 9.a presa .................. 1'13
so.3o h. Io.a presa .................. 1'05
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Grafica VI
EFECTES SOBRE LA GLUCEMIA
Ouan emprem la via endovenosa, els efectes sobre
el nivell glicemic son de poca importancia, tendint a
valors mes altes a dosis de 2 a 3 mgrs. per quilo (vegi's
experiment 8; grafica VI).
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ALTRES EFECTES FISIOLOGICS
Hem volgut investigar tambe la influencia de dosis
toxiques, no mortals, de sintalina, sobre la respiracio i la
circulacio. La primera no es modificada. En canvi,
3 mg. per quilo d'animal mostren una evident, si be
fugac, accio hipertensiva, com es pot veure en els tra-
ccats I i II.
T0xICITAT
Quan la sintalina s'administra per via endovenosa a
la mateixa dosi que l'emprada en els nostres experiments
anteriors, per via oral o subcutania (5 mgrs. per quilo),
es produeixen simptomes d'intoxicacio del sistema ner-
vios que causen rapidament la mort : descens brusc de
la pressio arterial, bradicardia, hipotermia, trastorns del
ritme respiratori, etc. (exps. 6 i 7).
Aquests efectes deixen d'observar-se si la dosi no
es dona d'un sol cop, com en 1'experiment 8, en el
qual transcorregueren 30 minuts entre dues dosis conse-
cutives de sintalina, que lumen mes de 4 mgrs. per quilo.
CONCLUSIONS
a) La sintalina, administrada per via oral o sub-
cutania en gossos normals, produeix un descens del nivell
glucemic poc accentuat, amb simptomes d'excitacio ner-
viosa.
b) Administrada a igual dosi per via endovenosa
I'rnc;tt I
1?fectcs de la injcccio cndovcmCa de ; mg. per kg. Ile sintalitia,




I^,icctcs Tuna ^l^^si plc ; m^. pcr k^. plc sintalinu, ]^cr pia
rn^lo^^enosa, s<ibrc lu respiruci6 i la hressii^ arteri^ll
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(5 mgrs. per quilo), produeix simptomes greus d'intoxica-
cio que poden produir la mort en pocs minuts.
c) Aquests simptomes d'intoxicacio son de menor
intensitat quan, utilitzant la via endovenosa, es dona la
primera dosi (5 mgrs. per quilo) en dues vegades, amb un
interval de 30 minuts.
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